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l"nl.tton. e(!'4i,1on Ol" i.htl.•U{)n · '\ii&ti mot fr•Clo•U1· 
taund k be th• obJeo\·l•• of f.h• ttlli1c;iUon81 tneH\u.tlo• 
foe- itlll: C¥Q UI•• 
Mq t"1 :r:~ported. on l~ iad:a~tttttl ar·t~ .$r4d •• ot Oregon .')tat• Colle •• 
r.'° ~\ ot tho ~uatt>tt ttlt"~ e;;plo-1~4 ll\ th• 1il s~el'n 'fl\i!l..t'C't· vhUtt th~ r• ' 
~re:ilt~ ""' r .llc~a, tfawa11, ~.ru1d • ei,uei r7ttd o9t or th ~d~~ 11Jtn.tee. 
i1o :i: j<;rUr ct th WGt *''*Port.• .~ r:-1 ~eea b the e-ell4-t:• pla!!Wl~nt 
ttel'v1Qth J.J.l tbc>iJ$ .-ti.o vc.r~ t?'(.ined r"• t~uct. r~ Vf..1f"I)- eo · lc;red. t~<n•t 
1'" o:rte~l th11.' ln S.t.e 'Ot \he high•r ~•;:utrountaa 'Iott c&rUt1.cr.Uon a'! 
tt !Mh~rc: ln \h s\r, ... t cl Cd \fond. , \ho h! eJt •1•rlu .-u. po at H.<tt.lt 
\n.r~ mo:r ot••otl.,., 
indu. tr1 ... 1 a.rt.·1' c ?' 1ta ot Ia.4~ at~.e.e "" · Chet>~ Ooltecc end touad tht.t 
lh•T r tew=bin ~Jeet• ~tntt tn"f!4 o.cndm!d c to lnt!WJtrt~ •ri '-• 
ltit•t•l'• .1'4v1n tavld. 4 Pollo..,....up $iUttv ot it'4dU•\r.t&l AF\a 
~ttu••• of Ongou lSt&.ltlf Ool't•ge Slr.ul• U111$-l940~ Unpublhhed u. $ , 
D.••1•• Oregon St et• OcU•te .. ltM.O. · 
aP»Oitdt.ti ,, Cba.de.t .Loul.11. lro1lOV""'!.tp Studf Of Gi'lit~i•• of S·peclal 
Jnd1lt,:rta1 Ai-•• Oour••• tro• 1928·l94Q, U11pu.1>1lthe4 it .. A. !Mid• .• 
ladiana S\ate teachet"a Oollt:e•• 1'943. 
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aoo«1 tu ktt IQl'Y•I' ot tb• pel'tol"l4anc• ot •b• iadu•t~lal 
edu<itit1on snAuat•e of Stout ln.11Utute •\~t.S. that • ..-e».\7 ~I' C•a• 
cf the 411 duatet :1~4tca.h~ \hilt th•l:t ohote• ot the 1n4u.tf'l•l •d.uoaUon 
eurvtt'\ll.um •• e. t11aJot w1u1 tt0••n,u1 by t.n.t•,••t an4 apUiue for lb.e 
WOl'.lit.1 fbetle \WO •l•en\a. f!ho1 AU!U;etd,. nre fnt~her unuru:o4 1bJ ihe 
~•rlenee cai~e4 1A the salJ'h'>~ in high t«h.oGl 4 the ~1~lnc thirty 
fer cum\ 1neioat•~ th11 wel'e S.otl••1u11e4 1'7 factor• olb.e1" 'tl'1u •hoa• which 
retml \ lroa Hl,t ... c&l111s • 
..., 
ftompeon"" re-por\ eo 'hat eighty ••••1l per oenl ot th• •••• of 
. Sct1ace 0&4.ti•'•• ct I•dudi-tal ldu.eet1on .a\ Jewa 8t. t• Ctlh•tJt who 
retpOntied 'o the cta•••1otmll1rea or bl:s st.utlJ' were •t>LOf•4 ln the tteld 
ot echoal,lon. tthll• aicy' •alr•••n par cen' v•~ 41ua,plt1•4 l• b.auslrlal Of' 
· other fieldu. foo l.1U,l• opportuntt, for- ak~n~•ftMmt . loadequc7 of p•f• 
and \O.o Unl.fJ pn;t'fttltOtt for '•tmr'tr W&Pfl \tu~ firet t.hf'tft ,re tont 1n 
Ori.er Of Utpol"tanO• vh10b &OOO'Wlttt4 f OF tlH!' C••c'hl&\eti1 lHYift.$ tbs f.lel4 
ot edllcaUoa. 
liood, I . r. A lu"ey .i ••ur-•r••r <Jrd.u.te• o• lbe Stout la .. 
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l9.31-l92:J l l l 
19a4·l923 0 0 0 
lta3-lS~4 0 0 0 
).~ ' l.9::.6 :; a l 
19:36 ... 1936 4 3 I 
l~G·l93? 4 4 3 
1t27-lt26 10 9 • 100&-l.929 6 4 3 
l.fa9 ... 1980 a 1 l 
1930·1~31 13 la 8 
1931·1933 0 0 0 
l.Ct!Sa•l933 ;a a a 
lP33•1t34 ' ? e 1£134-1936 0 0 0 1935-193& 9 ' 6 
1136-l.937 0 0 l) 
1t3?•lff 3tl 9 & • 1936-l\:>39 e 6 $ 
l93g•l.940 G I a 
1940-1941 0 0 0 
1941-1944! .5 5 4 
l94i.?•1943 2 a a 
1943-1944 0 0 0 
1944-1945 l l 1 
l.9-45-J.946 a · ~ l 
194-0•194? 8 el I 
l041·1!M8 l& 1:0 l., 
1948•1949 e~ &G 5$ 
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f1~bl.e ). p~&unt~ tlbe \o"11l l'lWtbttt' Or' ~U~ee and \htt ~'tit:!' 
t1HlpOAti.na tu e~dti:r of \he per ir.i vM.oh *hey ~t1uattd,. !here \aJN 
co~ . :o~ro \1h n th&n v r• t.1.0 ~~t•• 1~ ~ ou•:i~t • In otha 
v•wr,. the num'bv ar~$1- ra~ tfllti (»)• tu l~l .... l93B •~ es tn 1950. 
~h• l«ut tw yeaa. l940 md UtlO C)Ofttrtho.t~d l!l ~· ea "'r Citr.tt ot 1h& 
\o\tJ. n~b•• ct trt .. &a\cu1 fol' the 30 n · 11 ~•.doA., 
~e t.;ddr•Hno• (?». the l:"t\ ,,_4 uu.ee'1.onnai~t ln.~tca,e4 thAt th• 
gr d.w~toa VIN di tiad o•.e~ If ·--t••· Iowa a.I \b• IUtld.ibOPln.c •\DU'S 
eoco-'QO\e4 tor '1te Jc;-rlty if 'lum. ~na.•• amltttl$na ?o-.. the nwitber 
cf &'ft.dw.i\&t Uvlna ta C9'lltomla w&t onl.J' ~.esed ~;r lU.tno111. 
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lducAUoa,. 
t•acb.1 Gro11p Bo. Pe:. c., Jou ... \eachf:JlC OJ'Oup 'lo . P•l' Oeat 
'lta.Oh:l~ 104 9th30 Indlul\n«tt 3(S 4?. t4 . 
ta So.bco1 4 3. 10 lu.1ln•••· 26 38.64 
In School l 1.M ,.,. 1 1.36 
Armed ff•"ioe• 10 13,?0 -
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iii 01' IO ol 65 60.19 
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19 •. 45 
Zr;'bl t hO\'lt; ·th~ nw'b(lr f'it 1~u'H.•l~l t;tt tblf tt:schll'lll group S.n 
\lu,1r vart,n\tfll l•'tl&l~ rrt' v~rk. fh& a.u'bJ~t~ t(!.usbt. r~~d'. f!'<Ci~ 1nductl"1al 
e&.,osit!on th~ eora:thillf: to other ecf!idmt1.(\ t!el.thi. l!oel ct n.e 
\, re vorkSne e.\ th# btgh tOltt'lol lwold. St11~'1mtet 01' 0&.13 per Q$ft\1 
w:re ttiaohb~ ln ~•n'1o~ bl.gb oehcola~ C~? .~.x, o.r &.,5& per ctmt. •r« 
w!";.:-1~ nt. th& oletumt~rr Gttt'! 1a lev•l. .$4Vcn. ot' &.4! p.er cent. t&1lf;Jh,t 
ti.t tho coll• lPol. ~a twl'•• Or' 11.13 p~r uon.t. h&lA adadnt1t:-!tt1.'fe 
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lwnbel' of hbJ•cl lmHef' f1•ld.a la~• 
ttt Ad4lUon •o ltttlltl,r1al JlbaUon 
Mor• ~ 'lvo 
!'ot l 100.00 
!et · •· n· • _) . 1 ill: tt tO: S Jl!l!l!l.f.t . 
SeYent1. or e.i;,_ea ,_,. ce•, ot 'tui \euht•• -~· onJ.1 S.ndu.et.r1.el 
ed'llc tioJt eb,jec••· Ct '11111 '"011•7 ... f1Y• ~o '"*'llPt nl>J4'0\t otihe:" •tum 
ind.v.stdn1 er4u04lttoa, onl7 'wo ta~t tn mol'• Utan 'h10 tul>Ject f1elda: 
13, or >.z.o P•• cent, t:aap• In ·ou ab.Ct 10, OJI 9.26· PftT' ant, wot• 
to ohtnc itt iwo aul>Jeot fi•l4t o\has- u.~n 1nttuctJ"ial lduo&U.on .. 
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11',(}\l.e a lb.o\l/1 th tec.clutJ,'tt and: tb•lt' :reG~c:t.ruilb'il Uf.•tt, one c1~er 
c-r th.1 a 6l'OU_p o eu ot e voe \tt)ua.1, \tichntcf\1 cchool,. qo\holl" '4C a 
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Tabl• 18 ehow• the- ps4ua\t• o-pllti:on. cru their igootttc1u1. One 
hundred tven\1,..l4h•• or ?O. ?2 peJ! on-., wr• tota1l7 t&\hfl•4 with 
lhe.!.:s.- p ectm\ 9011U&ntJ... J1ft1 ... th1'«Ut, or 3".ae per cet v•M de1Htrm'!.fte4 
to k•!fP \h~l~ ~•1Hon•" Onlr t••• or &. mt. p•.r c"1\I tbow4 that the:T 
Wl"lf di 1&t1tfl•4• and fltt.••llt Of' 8.01 ll"' 09'1t 'llb'l1ld be fled. \O lMYe 
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CG'W.'d• in 041.1)1 
so.t•no• 
tn. f 'bl• 41. tiu. •leltiY11 cow••Ht et:u.i•iur•d ot •d.•Anl"P by tho 
re t-ond. t• tn tlnt1,. roap1cti•~ flel4• an pre entd !n orAet of 
tr•flUenC7 01 ohoi<=•• lloth Sl'WP•• how.wr-. ~eel on eop court•• u A-
tlrst ehclce. !ngllth • ~ thlt4. mid ·ec;noultuml COUf'te• a1 t.M- laa\. 
fvthenaor•• t~oH Nspondft\• vhb were ln \wlaln••1 _,.,.,,.a v1eotl••• 
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... his etuq lt et.n MU11711s ot th• undVOf'a4~t• ~-- 1• 
.llldu.•\rbl lf!:i1oatten at l•w St. \fl C.llttp n.4 p1"'.0cdde.1 e1t1'~la ill.• 
foftf.11'ln. ebou;'t \h• ooeu~UG~ an4. oihtr Mttv1 \1•t ,of tor.ltl" 
_ ~d,.i.a. t-ee. 
~.ne:atio~h•• wto nUri to \ • hwldrd •v.n\T-1'1•e ~'t;:!'t.'fl• who. 
Md ft')e11>'4 the!~ b!Obt10f' ot Ul•M• ·~· to 'b• p~t.ft 'btJt'111'Gn th 
1 1921 ... 1900 lncltt•1••• e At.ta fo'tl the ••41' an :e~ll aatod tr 
\be 4t,ieetto~t.-.. rfi\utm:.t bt on• bQ,ftl~4 etptv···orutt, ere eo.44 p~r eant, 
ot tho" whO •~• oont.a.ctd. 
i'h• natter ot .,a®at•• per ftm'I.' r~ ftO!I ••Md noJJ.e te 11.:.tt1-
ai:. ~ i.at. two J'Ct••• lt-G and lt!O. aoeonald tor ~ ptr- tii•n1 ~:t 
tho tot.,l. aull'""~ to'l' \h• t»t.r\7 71141' pG.l'1()4. 
Sh:t,..lw and four-teib.a po,. oent ot the n•po.ahnt• "" l.oe ted 
Ui. lo·tUl~ Ibo ,..\a4 tlv .. ttm,Ula p•JI oea\ "'UJ''fi ln •he ant4 sel'V1il&t, 'he 
ra1t ~pred ova •w•t1-thr•• o~r •kt•o. tho~ \he Jl'Ulber ot 
-p&Cl.u.at,ea bl lb.en ei•'1'1• •~4 ~o a.."r•~• "'1\b th• M•\ttl\CO· tJ-o. lov: • 
ea11tn.1'nt-. hH .a, or a.a pel" cent,, ad wat a ••com\ •o I111Ao11. which 
MA. 7.U p4u· oat ot the O'~·'•*• 
•t11c Olli ti\~ tnfar~atlttn coatc:flt'it$-4 ht thti ~U1H1t,toml.et:rtHt, fi1. & per 
C•n' ot th~ 1''10,1,'0ntl~ti VfN'(4 ~lt>-tttd.th.ii t!.t>o4M• t$tto.h1nG c.nc. :i-1. 4 ;per oeni 
v•l"• tn tho ll01\tu10.~ine IJl'w;pu .• 
57 
Of \he tea.ch1n:g £l"O\lp, tov ~•• purtuinc h:t\h•r &t\\dl•• ia ._.. 
ftChooh' ant oiu; b.UACl?'«Jd tour tttu•e *Ot'U.GU.J' teaohlbt eubjectt ~lng fl'Oll 
ladu.ttrtal edao•Uo.a th1"0U«l!l coa.chtnc to oihet- •oad,tala ltel4•. S.1;r\).lt. 
tour nd. ~16tt-tentht per cen\ Vttl"" t&nchlll« Oftl.7 buiuetri.al ed\\011-Uoa 
subJ C\tlt 1! 'ShtT' out w•r• \ectohtog otu•• 9. 3 pe• eenti "" h1tohlJll tlil'O, 
and l.9 ~r ctat were ti.c.hitit; r.;or• lb&l:l two oth,u· tu.bJect• b••·te.•1 
lfld.u1~d l educ~ U.oa .. 
~th«eat1ca we 'b• Met t"re U•nll:r 1tt~t of 'h••• otl'lor •ubJffO\• 
ao tndlaated by. 32.4 per ctm' o'l \heH· teacbffa. ft•• lndt•idurtl• lht-4 
4r1ver t2"3'f.n.1q, four ooe.chblg. th"• ~·Nil •cttrus•. YhU• 10010:1 
11\1141••• -1dcmc• au <so110H1l.ttg 'Wt.ff '*'b 1n,d1ca'lu •• b•1nc i&qb' b7 
tvo ind.t.•S.dualt. Ht•iOJ'J'1 ob•d.a\ey• eoon.011tce. phrlloll e4ueaUon. 
pb1'e1c•, coneuaere eduoatl•n •tul p't'tl"JSea\ nl"• ttaoh Uu1toai•4 aa '"ugh' 
\1 " dngle 411taren.t. ln4.1.ttdual. 
Of th.$ 16'fP.t1' m .&a't•• who w•r• •J1¢ap4 in. itech1n& onl7 in.l!u.etd.el 
&&lcu1Uo1l ttttbJtsc\•• ..e.~ per ctn\ v•F,• \aching 1n one .aru.1 26. 9 per oen\ 
vero tea@tn:t in two •r•aer 12.9 •rot in three aret.t an~ 13. e wr• 
te&chtng ~ore than \hr•• o.r•••· 
O•l•ridne the r•wpouell>UiH•• repoi-ttd b)" .p~4uatt• ot the 
t.ucn1nc: uoU;p t1:•Y• WI"• ·68.f) p11r Of>~l WbO d11'f0te4 ~hetr ow ""•• ot 
•rk. 5.6 p•r ·Cfmt. 1uh1tGl&ttat to wpenl ort; ttnd b••ld.•• t.htMH.t th•r• 
wre tnen co.lies• tM.Ch•rt• thl'e• sobool .upo11n\on4•n'•• two tA:Shool 
prinai;pti!le, orur1 dir<tbtor of ((i Yoc•Uttnal Mhool. and one d~n of ·it 
technical tohool. 
Twenty-one i&nd three- \enlh• por Ce1'1t ot tl\e ,.._ohtr .. pott 
re1pbi-'e4 on>n>ll11H~n\1 bl \heir' 1ohool 1 a• bti~C o•er ~11'• bun4re4 pupil•: 
10.3 p•r o~r.t reported entolltn.ntt b•lov t\11() hU4l'td puptlt; vh•r•••• in 
ol\11 •wo ltb06l·• "'"' l"tpei>\•4 •GH:Uata\• ot 1•·•• than: on• huadr•d pu Ut. 
· Ji-011 t,he t1gare• tn.n.itht4. Ol' ff.tdlabl• oa on• hltAdl"t4 one of \he 
'owo and oitltt i?'4 wb.1-ch ~· gt-&dua:\e•' f<tb.,011 wn• iooatM.. as.a 1•r 
cent ot the •ovruJ ~ · o'1tlatlona. of l.0.,000 or ae.re.t ua 44 per cent 0£ 
thoH hfl..d. popule.Uon:1 ot 401000 OJI mon., Only toul" r••rcmcle1tt• nl'• tn 
to\all ct ltu thu l,000 populaUon11J. 
Of t.he 1eiren\y•'\hl'•• Htpolldeal•1 who •n •l•11lti•« tmd.el" the 
nonte~ching uo,up. tb1rtr•tlwe weH wot):itl4 1,. lnttuairlt•i 'tvea~;.r-rdx 
dr& ·orld.!!.« 1n o~e buatn••• or aa.oth•r: o».t •• etudylJll la • "11.ool: 
and ten VH'• Sn th• a.nae4 senlc••· en11 on• 1n.4S:dd.'Wtl ol the grou.p 
wat vorklng on a t••• 
Olatdlt•t!. aocord1ng to re•poaal'bUttl.•• at \l!"eport.a •. tiwln 
lnd1•l4oal• ••oh ow 'b•ll' Otol b~•l••Hi .... -· a ••tb.041 aginHr :lA 
M indu1trr1 O!l.O wat a plat eager; oo" pn•J"al llAJ.llC61" of a lrsns-
mluton corpor•t10'1.1 anotber • °'re.de• e.Hoota.\ion. ..,...._., a1'4 notm•r 
a. 1$Upednttndent. of a ~tpUal., Oa• indi•ld\U\1 •• a cl•il dn:lce 
I 
•Jl}:lib1Uon apeoialht; \h'f•t ha4 ooulHloa.e in \be anul4 IU'l'S.c•1 P.l'i 
another "at M J.·1rtti':t Satet1 •nci••r• ,Jit•1•ti'f• attd. ttx ... ,ath• iper ocmt 
of the nu1\ au:penleed tbttr o~ area• of vork wbtl• ao.t nH· <lfnt wer• 
&fUt1e\nnta \o -1.Pf#1''1h!O!'$., Onl.1 e.a ,., C•n• at the t.otal ooup 1n4lc .. l-4 
iha\ ihq had u specitU 1"etport111\1l1Uts .. 
Of one hund.re4 t nt;r-eev•n Sl'a4ute• iwh<> a..oc~ted t.heli" tire\ 
po•l Uo1H ln tru. field of eduoa:Uon, 18.9 per eea• ~ \o aooep\ 
pot1Ho•• ln. \ho nonti'i&OM.ns t1elC.a, vh•t-o. oal.1 9 .. 3 pt1r c•n.t ot tb.tlu 
1'ho te.J'Hd in MlltOlil0~1~ poti Uoru1 o~" over to work ltt the f'1el4 
of nu.cation. neon• to~ tihe ohn.ntfel vOJ't. 1n det~~ order ()f 
fnq,~~yi to tncr•at• •lad.••• 31.S ~oat: 4Nti'tet' o,p110r•uatt,. tf:l'l' 
promo\1on. 28,4 p~ e•nt; be:~'•l"' ,.,ctld.~ con41\1,oruJ,. 15,1 pert oonl; 
~t• gppcl"tt.ud.t3 for 1~1e,. 12,.? l*" o•t.i di•Uke of ort61:•l t:td4 
ct voJ"k, & ~t c.n; tear •~ ru:iet.i d'fanh"*'•• 4.4 per oent. CN..r tth• 
Oeaehor-e •• ~$ttW C'l'-Vt.>t"t"Uid t7 fer tento• &f one ot the .._C!On•·· 
il.• .EW.15 J>flt" cta.t of iha gr~dutea 1ndieat;!Ml no ~l} ct 
poa1t1onn t'+l:di.a tnd.!v14Wll; bt4 •4• one o~ •~h; olav1n Md m<l• 
t11i'O C~I; eb he,4 mt~- ~9 ~h M4 l«OU 1ndfvi4\ll'.!.l.U ha~ 
M<lo tour or ~H c~o1. Ct 'thio le.a\~ c-fl• 1ndi•1~ bat! ma4e a.• 
llM1" •• four\etm ~$• ot potl.\t(jn•. }~lnet,..1tWm ~-•~tenth• por 
cent of 'th\! '1': ttl"m and W. 4 ;iG:r o•ll~ ot ~ rH .. ')nte~hfi.t"t ~~ll-4 in!o1"-
aau.on e.'bou• at~r\ltt(i ealtt.r1·•• on 'helr ttret. lit' pre•ni pc~d.Hon• 
o:r both. !he h1f!h•1Jt •\oJtt1~ -1&1':'htt fo'JI' toe.ehel*t ve~e 'b~twim ~:A,001 
aJ>.d ~41 500 vtt.h ttwJ llUJdlan wor1 b$t.~ t'2,SOl 81'&. ta.ooo; the ~411111 
tor th nont.etlJ4hert ¥ t 'be\111een t:S, 000 ·MA $3.JC-0, th# h~1J1l'l buing 
:O'ffl' e-5,000. JlQvnft', 71.0 per CtlB't of \he t•&ehef'I Ud 6013 pe:r <umt Of 
1110 nontea'bare. r_,orle.4 -.otal natiataotl()n with \he1r pns~t po.e.1\lc:mt 
whUo &.O pet" 4l•t 1ntl:1~ted thti1 1101~14 'b• clad. to l•Y• fetJ' l:ll•\ta:i 
pr>uU1oiul tm4 cml7 &e.? ,ei- Q$n\ o! tb'-lff "o" ~lotolJ dlJ'lati1fl$d 
wS.th the1t' poeitil'.mt. '.tb.tvi,r- one a»d .ono-ten~ pet' ooti.t ot •h• t"es.pon ... 
deub, a_,urfJA thelr f1r"~' pog1t1ot:l• bJ d!ret\ e:ppltc,,.ticn '<> tho 
CJi~lo7'1!r ·; 36.0 ~ can\ vol"• placed 'b;r th• Coll~Sft '?lt\O•ent S•ttlo. 
Ad aajot"1'1' of t,htae wore teachero. Memlaert cit the t~cul t_y ot the 
.Colle:;~ 11en1 1•e9J'0ut!'bl• tl1r l?."1 1,~flJ:" <:etdH -rit~~ fJf t ~.r~~\fu~ 
~~• r•pol't>td • ? :pov ctnt: o1h·1~ ~lo11:uint tent(ltUt -W$2tt.11 usot ~ 
ll~G :r>•:o oe.n.1, of th0 r•o11p~,At1, ~mu .• 7.? ~r ~eat or tl'-1<9 pl1v~~,..nlo 
Yttrfli or..,dll4~ ~o cr>ix:n•cthnt.1 re~\t~ tNU p~ft'tou,p G.,?1o~n'1a. 
ll'it1~on• ,P6t -cwt Qt t..~ ffl$lel.Ultmtft) ~t'& pl~~Oi!d '!. · thg tluld.1 ot 
vork utuc1ed ~~ eoll & ~4 1?.l »Or •~a\ ~f)I'~ to~•& b;y- ~1~c~~tnnc•• 
to. tau:~ t e1sr f1f'D\ ~&iti~na .• 
.:>.t t<>t•"•• c:m.d ~l'u11tl\\ ot otu4•n.la tJnrolld la bu\lURl"ial 1:ducAtton. 
as 1ndJ.,·.u~t•'1 b.y e>u• hu&c!J!'~ ~W1-!~r ~a4utot wtr'~ •~ ~ol.l01t1t 12:,.0 
ptrr ~ n\ t.l"nn.·id'~M>Od f'1/orJ. ?t;<:~l-0u~ cur.rlc.ttltJ of t;lie ~1rttle.tt11;ijl D!•t•lon; 
9,.a par ownt l"tlpff "4 th~t t,b~~· e.tl.l$e •U:tboUy Ill& tf'emtn ft-om. tdgh 
~tboolet A.a pt)1¥ O•~t ~ , .:r.:.me_t,r11 fro!'!J otb.tt:l" O<tll~fit~t uttd \.'lll li'tUi\ 
~~ra- tr rH1f~n f'l'q HV•r•l o\ht!:r c>ur!"ltUl.a. ftitty-ntne p&Ji' a•n\ ot the 
b n•!•r veN '11>.e ro U,l \o ~t Oli1Wl1'!1!1 ln,a l>J' •''1r&n• J~ibtmi BtMUcm e>r 
tha v.olleu*' Ckn.mi!ltllt~ g0;n1cu~; 5 .. ~ pe~· otm:t ladlutta no wpec1~ 
pr-t1fc· ttMI and ?.t :pt!:r C•'lti t-ho\l(tbt 'th" ~a~o.nt wlit tnt"'11'tel'fttt4 1n 
the... (.n. ·th w'h.Glc a .glt'e;;i,(U' Jor1.t1· ct th• t!'~uu;ttr• vof"• :.rem.1J.tt ot 
· ltlf. n~l79#,e.,. 
!i.1"tt,.-1e'Jen an,¢ fa\.11-t•nth• piW Oft' ot tbe rf1:rpond•n.tl'I ~eoe1Yi!l4 
ttlfh' fl'tl;>-:.POl't 1~ collc - ~ t.rott ~ha tunaa }t0\'14.~<l b7 411• ilontonon' t 
!?ndJu t~t .f·O\ (O. 1. l.'111.). Ob: b:nUtidu~f!; tJttt1He¢ ata4tt $Q14e 
1obol.nl'~h.l}' llid; \M.:ri\t1n 1tuUG:tia4 \brJ! t t lt :r dfP'1'rt4•tt u_,ou thtt~ 
,., erronel eavia;Zfll tor tt.1:;>r.or' ana clllJ ~U1T•n. v•I"'• •aH:"lr ·d•p•4en\ 
Ui{trn tn•lr :M~l'&nta.. -fventf" .fsui- t.iuU.vldu.ale; w~•d tbel:r' tt•.r ihl'OU&fl 
collaa;f.l. vlu,t-ez;$ thttrtr- ·t<r.ir wt)11>~4' ffJ? l·hc1:r r~i!:'ftl'.l :tad 'bctt Of' both. 
1?h~ 'Ql~Q)~f:J"a t'li$l<>r"te4 l~t tbc =ioot tmpol'tl'>:n\ t lq•ni otHll\1ill l:tt 
\h•1r !}1'4'1'm1t '$)tll1Hon. 1leh 1t;1at <mU.tttd Slt the.\!" college ;iro£tala 'VII! 
uoureou . in tb• .U aot1111:ic ot hl&ft ~hoot P'U:?il t £\t l t ~n ~•uU~ni,4 bT 
35.:Y. v~:r <HJ:ltc of t.b~ p::iu~, " ):: of te1'btt1o~ t~~tnlnit tml1 ~rttn~ In 
imv to (o" lon, vlt\ !)eopl•l v~u.-o th~ no\ ln Sspoth4'!t\CIJ wU1'! 14.9 J>9t 
4\ant; e~Mlh. 1o:t th• nf'.mt:e4®~"• thct l.e,'l4tnAt orHlol• ~•• tll! .t th•Ni 
~l'e too t•1.1 OllU~ff• tn ~'.!\tt::el 9081rt•trtni re-po1't:•4 bJ <&;s .~ p1'1" cent 
<.\t 'ie Sf'O\l.lJf 16 .. " ~:r c"':nt. meit1H<>n>14 .nou'r1ii1tt in. hov \c· ~-- .alon, \l#l'-'t 
:peoplet ~na 1s.1 'ti:' Cirn.\ -rop.ortt4 lr-,C}: ot t3Q,hnl.ca.l. ''A.1n1na. 
On \hG vhole• Gtl.~ per C$11\ ot the rtHJt'/OMf&D~n 1'-t;?orleil \h,,t too11" 
aollege J;1ro,~111;sJ, hn.11 given ·\bot? ~ -pr:ote.,don~l an.d '•ollllic~l tm.u·1'1411on 
!en:• thnf.r ~r••«m\ vo'rk; 05.,>1 ~r O•t rtt.ted. t.htt .~ ~&ilt a.o of J!SliB v-nlue 
,,nd onl7 3.3 ;pett cont ~'14 t" 7 'P•~ eon\ ra~ect 1\ of 2,UUt 3.'114 M •&.1uea 
"npeottval7. ltovt\V~r .. 3!l .. S p&l' cont ln41o:ll'ta4 th.:J.t lll ~het~ t;ra.trd.l'J6 
t.heor1&i'1 •lif no\ al.o~oly rnl.n.'h·d \o ~1te,S.a.; ~Jl .6 ,er aont 1'ario~\od 
!tdl\l~e to how t h• pto"b~bl rttlnttoiuthl~ of tho progrWIJ \o ~tnr• life 
and W't>1',tt; l.9.,0 ~i- c~\ tb(J;~t ·too 1:iueh s;)~1t1ui1.,. van laid. Oil •~1fl1l'10G« 
~n.4 t.oo .N'.ny unne'ee•t:tH7 CO\ll't•• 1!$ft l"epcnod \7 31,.0 pe:t oe."lt r>t the 
rottpon·:\entt .. 
ln 1''1\ttng tbe iZldlHlMt\l ·~1· rl.~ r~1rtad 1n th• l}l"Oit¥"$ll),1._ 45.,9 
r oon\ ,..,povtod :1 t. \f'Bt of t::1t1oh •~1no 1.n e:nbdcU.J!ll ~tr oaeup~1l,lcw 
&ff'1cthn¢zr; ie..1 ?ttr tst):nt ~-t~ 1 aQ. of "PM ~l"..Ut; 5~1 and n .. a \)&f' otfftt 
indlc~tod 1t ·nn ot 11\Ue 1Yl4 !12. va'l~ '°""PectU.••lY• th• \wt> lov grieupo 
~ thtu1 who r~1nrt~ "\o hattP. h d th.$ tlhort:ttt l~~h d~ ~ i.ndu•v1"1 
em1e~1ni10e nt 8ll. 
('.;n11 bi~t.en r4'1punlist~ f~U..o:\t\ l i;i Mtl~O!)~J' to p\ttllU\l fti.rth'"' 
Cltudto1. ~ :-oa~. b4.\4 st\'tdted t.1 u.ot.~ <Jbl' (t:t il c~tn,r;,\t9n: Qf n~lc. 
""or 'I ouo Wli four tenth• p~l' can\ ·u~~A aarnf'l' aolY:iol•: a~.a l'tll"' cen.\ 
atud.1-od in ~es;.ilo.r oall~ ••~dc1ut: 17. 7 ~r t at u11•tl oJCt$llt on 
eon!oot: 11.1 vor .Q(m, ba~ ~p~enticeehlp t».ld 'lrt.1ntnc Ol\ the Jobi 
7. 7 ;per ccmi trt11~1e4 \~o~ atn."Hc,on4•nc•J< cm¢ nlt;h\ t:Jlf$.hOI Md ;)!'i•aU 
tu\ot1n& \f''Ot'it t.\ ifttU '*' b:r 6.& par Oellt ol '1lt 19tponttn\a. 
l1e111Q;:>.I civ !fl, ff>r- ;u:::-w..tn.e; MtMt •t'!ld1•• W'l'"Oi \he infbi<:•:!:Jt \t ot 
h11);h&r- aalu!:ttt tot' ild'f~n~-4 d.~f!~tS. 33.& ~:- otnt1 \o th).t';t" ~ n•f4g9 
ct 'l.\1 G. l . !till, 30,4 Pf!l' e•nt; to ktl.•1} ~rtiH\ ot tb.«1 prof!ltdQn •. 0.4 
;tar e nt; ~?.O por cent of the ~r~4u~~• 'tfflr• ~~~J1rod. "Vl'flt-4 \o- •tudl • 
.md w• .. u pruY14td for- bt th1d.r •pl<11'4l'Q. 
'Zhlf'\1- o;ao lnt\l'fl4ut1lt I!' ~~ted tlMl-t tb.,- h4J .,~ l"t14•1•"'1 th~tr 
uao'hrt iS,e~~t: 11 v~re (J'1,ll >t'Vt°t.J111;l tor u ... 
Ad.v1, ... 10t.Jd etu4:le1 -w••ro rez.;r>rt#Jd. 4'4t l'u11•1na Cl> \v1'bu.~ 4 \i'i: th• 
1.utcl.l~'ual and <tu·ltult'!ll. !ltv-alop~~u.t ot tJ4. t p•r ~qn\ of \h · :?'!) pand.•nta: 
tnor•tad th" pro &• i<>Ml it tue ot ae.,1· .PQt" dtnt. W.nu, .u1.~ ,,..iu 
40n\ ,epol!"terl tha\ ~All• w#ro "°' c~e8"le v1th tM mao•i t:>t U•l'O'· 
\11t1c amt ac1~u•1 ~o:uhd ffi'I' tt. 
lu r~ p<·nuJo to th' ciQ.•~'1001 "X11 t.bt Ua~\ ot 1~ur t-XS>GJPtenit~. '*1111\ 
ll(l\ll":H:e tiHNld a ;?f'O«~ to\1f• dudoui '" fOUI" tiel.4 tt1Gc\ttt th• 'ho 110\tp• 
12o~h 11i~ to4 •ho.p couQ• at a lJ11't cha1¢e; Tnt:il1h 40'ltl"H'f ri.HJ • \h1N. 
Ohoioti and 04U II 1n asri~Ul-U:• fot C lAtt Qb01Ct . i&x~n,ton O~•o• 
.. one a ~ud e:holo• for l••chtrt' onj\ ~lu; e1jhth ®o1ol'$ tor l h- ·no~ 
tea her toe~. wlrll• geae::ial •n:41ttettl'ittti oottltffl •~• a: 1~tl'\h c- ()!Ct 
to th · Jaonteaohet's end \l'let l.!i t foti th~ teaohere.. iie.\ht 'ic• \1!1tl a 
aecond cho1c1 \.c \h• Mntea<' " and fU'th to the o\h~l' CJ'<>up.. fhor9' 
•• on• tt\e;p ttttt•l"etu)e betveR 'ho t\tr# groups curd•r et r.f!Co .. d.e4 
,eleoU••• 111 tl\.e f'1elda f1t ttO'Cial And wate&.l •<d.oae1. Bn.4 rela\ed 
f':S.eld•. 
lft\h th• •~•1'\1on '0f 11ttor:r ot lttd.U.st.t-1 B~•tlon, ~11 the 
J'tqUtre · ooUJ"t•• w•f't ~a.te4 as a~ve a•eng• tn 1;)HCUaal iiM 
protee@'ion•·l •nltt••· Doth \e IUJ"" en& aoAt.Mch.ere 1m&1liaou.wlr rate 




.bd.•l"aon. 86fi11l A+ A Suctt••ted Plrm fer 1olle>w ... up for the lndxu1tPbl 
P.&lce.titnn ii•i•,oa ot • t'e•.ehtt•• Colle... !h• S\out 
l11n.'.t1't'Q.te* 1948,. 
lffeddt Oba:rl.n 1.. '.Jh::lli:>1t""'~ O:tu.41 6f C~~~ttte of ~'ecl•l IM.uet?:'lal. 
Al'tGJ ~e• fr• lV'if>..:1940. U:~bl:S,f'J!1e4 u. A. i:htu41., 
l•dl~U. t• !each..,.. ccu.e.-•. l~. 
Dav1• • • r. Ge!'~it J. Stua;, d tht OJ'aAn..,t•• of' th• li1•1d~1\ ol fl' 4•• 
i~d l~u~tn•• of :n~'"ll lnttl•ut'· t~ '.1.920 ~ugh 1~39. 
tlA1'ti1)11ftha4 fil!. $., llMHtl•. ~ PGU•JlU?Jt.e litete Uoll•gt,; l.~5 .. 
Cood, tt. f'. .A S'tU'ft3 cf Fcr«r·~r Gt-et~fl~t t &f ~ Stout X1u1tllut• 
Ai•b.ool I t Indust.i-lld ldaGL\'1,0ft tor 'h• h~·· or CU.tt"loul.w 
••1elcn,. 'Un .1'.bU .. •bid H. I. 'fh••h• io'Wfil Ste•• Coll•~· 1\129. 
fl.eyer. 14.wb• lJ. A 1ol.l.ov-up Gt\l.47 ot lntiudt-1-1 Ji.rte tlf\\l~~•• of' 
Ore~•· Rtat• Ccllo1•· S1•o• ltll-1140.. tlapubll•b•d !ii'.. s. 
!t.'b••t•, Or•,oti S\tit" i::ol'J.eetit. J.940. 
~hotaps~a., J•t• V.. talu• ,tit \.M ~""''*" of Soi•o• pro1rsa S.n. laduia't-;rial 
~atl.01\ a\ 'I.ova 'S\gtt• Oo11e,g-e .,, !ate4 bJ 'foN•f" ltu®n.l•. 
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DEPARTMENT OF VOCATIONAL EDUCATION 
Dear Alumnus: 
IOWA ST A TE COLLEGE 
OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
AMES, IOWA 
December 28, 1951 
It has been our desire for some time to make a follow-up study of the 
industrial ~ucation graduates of the department . We believe a study of this 
kind will have considerable value in helping to make our program the best 
possible. Mr. Benson Udoh has selected this problem for his Masters 
Thesis, which he hopes to complete within the next few months. 
We kn~w that the success of a study of this kind is dependent upon 
your cooperati~n. Enclosed is a questionaire which we trust you will be 
willing to check and return to us . 
We wouln appreciate the return of the completed questionaire by 
January 18, 1952. 
May we thank you for your co0peration in this study. 
Sincerely yours, 
Lowell L. Carver 
Professor, Industrial Education 
Benson Udoh 




(last) (first) (midd1e) (age) 
2. Present work address 
4, 
(town) { couh ~y) (state) 
Indicate why you chose 1the Industrial EdllcaHon major for your unde rgraduate work. 
(a) I had a dtstinct liking for lndustrial Education. 
(b), I had some aptitude fot teaching .. 
(c) I had no pirticuJar preference, but thought I. Ed. offered d~sirable opportunities. 
(d). ______ I discovered that I had epti tude for mechanical work. 
(e) I thought the technical preparation wruld form a valuable background for industri a l 
employment. 
(f) I was interested in en industrial position and looked forward to a minor executiv~ 
position in industry; ___ sales; ___ sefety; __sontr•cting; __ manufacturing. 
(g)_ I was counseled and advised by: the Veterans Administration ___ ; College Testini.: Bureau 
(h) The Department was interested in me as an individual. 
(i) Other reasons. 





Check or give the reasons why you chose to take your first job. 
(a),__ _____ Circumstances forced me to. 
(b) It was in the field I studied at college. 
(c) I wanted to live in a given locality. 
(d) The salary was attractive. 
(e) Jl!o very str mg preference. 
(f) It offered good opportunities for i:rogress. 
(g) It was neer ___ my home, ___ my wife's home. 
(h) Other reasons please state=-----------------------------------(i)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Check the means by which you obtained your first employment. 
(a) The college placemen t service. 
(by·-------'An employment agency other than the me above. 
(c) Members of the faculty. 
(d) A friend, , a graduate of I.S.C. 
(e) "Connections .resulting from previous employment.~--
( f) Direct application to an employer. 
(g)_ Other sources, please state:----------------------------------
Indicate when you accepted your present position : date __________ Starting annual salary:.~----
What was your first position? 
(a) _____ Teaching 
(b) Industry 
{c) Business 
(d) . thers, please state:~~----~~-------------~~-~-~~~-~~"""7'-~..,-~ 
(e)1_~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
If you are not now in the position indicate d in nunbe r 
(a)_~-~~-To increase my. salary. 
(b) Greater opportunity for promotion. 
(c) Greater opportunity for service. 
(d) Disliked the original field of work. 
(e) Better working conditions. 
( f) "More social advantages. 
S, please indicate why you changed position (s). 
(g) _Other reasons, please state: 
(h)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-






( f) _I 
(g) I 
below tha t app ly to you on your present job. 
am sa~isfied with my present job. 
~"' di;satisfied with my present job. 
o:n sa ti sf i ed with the prospec ts for promotion and progress. 
am dissati s fied with the prospects it holds for promotion. 
have discovered by experience that I like teaching. 
am glad I studied Industrial Education. 







items which apply to you at the present time. 
(b) 
(c) 
am employed in industry. 
_____ __,I have my own business. 
------1 am a partner in business. 
(d) 
(e) 
______ I am employed in the Trades and Industry Education program. 




• ______ .I would like to teach if I had the opportunity. 
______ I would like to return to teaching. 
( i) 
?n 
______ I obtained my present job through working on summer jobs. 
______ I am determined to keep my job. 
______ I am now in the Armed Services and plan to return to my job. 
~-----:1 have missed my field of life work by having taken Industrial Ed. 
(1 
(m) 
, ______ My training prepared me exceptionally well for my present position. 
______ I have no job because--------------------------------------
(n) 
(I am still in college; I am sick; etc.) 
13. lf teaching, what grades do you teach? Please list the subjects and underline the subject (•) in which 
you have major responsibility. 
14. 
(a) Elementary grades, area of work:--------------------------------
(b) Junior high, area of work: -----------------------------------
(c) Senior high, area of work:--------------------- --------------
(d) Administrative , type of positions-------------------------------
(e) College teaching--------------------------------------( f) T g, I 
(g} Other _v_o_c_e_t~1~'o_n_aTl_o_r-..Tre-c~h-.------------------------------------
School enrollment ______________ _ 
From what sources did you derive your fees and support in college? 
(a) 
(b) 
______ Servicemen's Readjustment act (G.I. Bill) P.L. 346 ____ , P.L. 16 __ _ 
. ______ Entirely upon my own savings. 
·-----....:Wore than half independent. (c) 
(d) ependent to a small degree. f\';y parents helped me.----------
(e) 
( f) 
.______ Entirely dependent on my parents or 
( g) 
(h) 
-----I worked for my room and board. 
"-----_;:I worked all my way through college 
studied under scholarship. 
What major 15 . elements essential in your present position were omitted from your college program? 
(a) , _____ _..eek of technical training. 
(b) 
(c) 
______ Too few courses in general or industrial engineering. 
, ______ Too few courses in how to get along with people. 
_____ .....,:General training too narrow. (d) _ 
(e) ----~-'General training too broad. 
( f) ~-----Others:.~-------------------------------------------
16. Indicate the extent to which your college program gave you the proper professional and technical 
foundation for your work. 
____ None, _ __ Little, ___ Some, ___ ;~uch. 




._____ ......;! found it unnecessary to pursue further studies. 
-----~Th~a~a~~r=t~~ym~oj~~e;a~~r~!s~e~fs;;r~r!~e~~i~~: 
(d) ______ I did it to keep up with the local and state regulations. 
(e) 
( f) 
------~1y emp lo ye r ___ advised, ____ re qui red, and ___ provided for it. 
______ I took advantage of the Servicemens . Readjustment Act (G. I. Bill) funds which were availaule 
to me . 
(g) . ______ The inducement of higher salaries for advanced degrees. 
,/ 
(h) 
_____ _.Others: ____________________________________________ ~ 
18. Check the means by which you pursued further study. 
(a). ______ Extension service. 
(b) Summer school. 
(c) Correspondence. 
(d) Regular college sessions. 
(e} Ni1<:ht classes. 
(f) On the job training. 
(g :)pprenticeship training. 







Bow far have you gone with your advanced studies? 
(a) _____ --'I rece-ived my ~!asters degree m _ _ ______ (date). j 
(b) I have taken hours toward my 1.i asters , Doctors 
(c) I took only __Jlours of tocomplete requirements for . ________ state 
certificate. 
(d) _I received my degree on __ (date) at _____________ college or university. 
Please indicate below your opinion as to the benefits derived from advanced studies. 
(a) _____ _,It improved my professional status. 
(b) . .It increased my pay. 
(c) It contributed to my intellectual and cultural develoP.Uent. 
(d) The benefit is reasonably sufficient to have warranted the expense, time and energy. 
(e) .Benefits not as great os the amount of time, money, and energy spent. 
(f). The benefit has been so little as to be negligible. 
Check the item which applies to you. 
(a) ______ I entered Industrial Education pTogram from high school. 
(b) _I entered as a transfer student from ___________ (curriculum) as a Fr., So., Jr., 
Sr., (encircle one). 
(c) ______ I entered as a transfer student from ______________ (college) in ________ _ 
________________ (curriculum) as Fr., So., Jr., Sr. (encircle one). 
What con~unity activities do you participate in? 
(a) _____ I teach Sunday School. 
(b) I sing in the choir. 
Please state office held if any and date, if possible. 
(c) I am a member of the P.T.A. 
(d) I am a member of the School Board. 
(e) I am a member of the lodge. 
(f). I am a member of the------------------------
(g) I am a 3oy Scouts' leader. 
(h) Others: 
(i) --------------------------------------~ 





___ _,.'one, ____ Little ___ Some, ___ l<Jiuch. 
Check below the items which indicirte the status you hold in your present position. 
(a ) ______ I supervise or direct my area of work. 
(b) I am an assistant to the supervisor. 
(c) I feel I em given considerable responsibility and I like it. 
(d) ll!y opinion is sought when important matters are under consideration. 
(e) do not know whet is going on, I am only another employee. 
(f) feel l am a leader and I will cootinue to ex.,rcise leadership. 
(g) .l.'y boss feels iroud of my work and I am happy. 
To what professional or trade organization do you belong? 
(a)~~-~~-National Fnucation Association. 
(b) ."ine r i can Voce t ion al As soci a ti on. 
(c) Trade union. 
(d) State Educa·tion Ass-ietion. 
(e) State Industrial Education Association. 
(f) -State Vocational Association 
(g) Others: (please list)_. ____ ____,-= .. ...:..-:.. 
(h)·-----------~~---~-----------~-~---~· 
Whet professional or technical magazines or journals do you read regularly' 
(a)~~----Industrial Arts end Vocational Education. 
(b) School Shop. 
(c) • opular Mechanics. 
(d) ___ _ 
(e) ____ _ 
(f) ___ _ 
Please list. 
Please check the RTinciple weaknesses of your college ptogram in the light of your experience. 
(a) Poor methods of teaching. 
(b)----:Poor quality of teachers. 
(c) Too much weight given to exeminatioa.a. 
(d) Too many unnecessary courses. 
(e) Too little time given to students' personal problems. 
(f) Failure to show the probable relationship of program to future life end work. 





28. (a) Indicate the extent to which industrial experience has helped you to do a better job. 
----None, --- Little, ___ Sorne, ____ "luch. 
(b) Length of time spent in industry for required experience.---- years, ___ months, ____ weeks. 
29. Of what practical or professional values are the following courses which Y<JU took during your trainin~ at 
I. S.C.' Please make your evaluation by peeing a check (,...,..) in the proper column of the scale below. 
30. 
~ 
~ ... _, 
~ ' .... ~ .... 1l :; ::1 ~ .... ~ ..r: c .... e u 0 .... 0 i z ...:i '" 
MA'UJEM Ail~S EDIJC AIIQN 
C'.nllf'"P Alna> .• ,. Prin. of FAur, 
Tri.,n-nnmetrv l~ethods of Teach. 
Anal r-~mAtrV Pr in. Sec. Educ. 
Ca Ir"'"" .rd•idence • C -·-. .... 
Visu"l Methods 
ENGL ISH 
Prin. of Cornoosi ti on .INDU STRIAL EDUCATION 
t'rope11.anda Anal vs is : Methods of Teach. I. A. 
Business C'nr res. -- Suor. St. Teachinu ~peech Mekin11: 
Literature . Hist. of I. Ed. Soc. Si" of I. l'rt • 
Found. of I. Ed. 
PSYOP LOGY C:o-ord. in I, FA, 
Gen. Psvchology I. A Desi11n 
"L-- Pl'"" .. "·---Muc. t'sycholo11Y 
'\do I e seen t Ps vch. j 
Srh .., .. __ s .. f .. tv 
Te"t" .,_,.. Frt Meesur. : 
Industrial Psvch. ! LAB CDURSES I.ED 
Prnh• nf H .. m .. n C:mcPr W---'·"-rki-n 
Psvch of Safe tv I Woodfi!li ~hing --
Rench Metal 
SQCI AL SCU?:!CE Ornh-ant .. t Metal 
Pr in. of Economics 
Jn..1 .. ~tri .. 1 Rel. 
F.c. Eis t. of U.S. 
Eurnn "' Am Civil. : 





~'.etel Casting ' Welding - . 
Electrici tv 
Draw1n11. 
, .. - .• . ! .. " - , f-r .. iii.- ho..,,-;:r1 
C'r,.ftc 








1 is t. 
liKht of your experience what courses should a prospective student in your field elect? 
(a) ______ Shop courses: 
(b) Science courses (physical) 
(c) .Education courses: 
(d) Related fields: 
(e) Courses in Social Sciences: 
( f) l;!eth. eourses: 
(g) English courses 
(h) Gen. Engineering: 
(i) Agriculture. 
Please 
